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Sonata for Viola and Piano Rebecca Clarke
(1886-1979)I. Impetuoso
II. Vivace
Maria Dupree
Nolan Miller, piano
Suite for Solo Violoncello No. 5 BWV 1011 J.S. Bach
(1685-1750)I. Prelude
II. Allemande
Alyssa Budzynski
Concerto for Viola and Orchestra, op. 68 William Walton
(1902-1983)I. Andante comodo
Jessica Herman
Mary Holzhauer, piano
Sonata for Solo Viola No. 1, op. 25 Paul Hindemith
(1895-1963)II. Sehr frisch und straff
iii. Sehr langsam
iv. Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache
Simone Cartales
Fantasie Quartet for 4 Violas York Bowen
(1884-1961)
Alyssa Budzynski
Simone Cartales
Jessica Herman
Maria Dupree
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